Şevkiye May by unknown
diniz mı ya Pangaltılı bir piyano 
ustası ya Gedikpaşalı bir ev kadım
lerine "rinama uıyunaı ama o. 
sözcük pek oturmuyor. Gurbet el­
de avlanan Jenni, yaralı bir kuş 
olarak, M eryem  Ana kandilinin 
önünde başını öne eğip, dualar 
okuyacaktır: “Anapafson teemu 
tinpshi tis dulisu” Lıtz’in La Kam- 
panellası’nı terennüm etmiş, bu 
hakiki Frenk kızının duaları kabul 
olunmuş olmalı ki, “S.S Costanza” 
gemisinin birinci mevkii kamarası 
bu defa neşeli ve şakrak bir bülbül 
sesi ile inleyecektir. Torna, kardeş­
lerle aynı kamarayı paylaşıp “Bu 
ne bir mendil, 
ser-
Şevkiye May.. Dönemin sıkı 
ıtıagazindsıYedigün dergisi 
AvrupalI yüzlerle rekabet 
edebilecek güzellikte 
bulduğu Şevkiye Hanım'ın 
resimlerini yerli yersiz basar 
ve altına mutlaka bir iki 
güzel söz yazardı..
Galata Kulesi’nin karşı sokağında­
ki, eski ismi “Kmanto” olan bir Al­
man pansiyonunda yatıp kalkıyor-
opuş oımau ıvı, ujcum  ^____
yarı bıyığı Eliza’nın yüzünde kahr. 
Millet yerde ama Eliza’nın bir şey-
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